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na nueva reunión de investigado-
ras e investigadores del Proyecto 
internacional “Gendercit: Género 
y Ciudadanía” tuvo lugar en la 
ciudad de Salta, los días 28 y 29 de no-
viembre de 2014, durante dos jornadas de 
intensa labor e intercambio. Se trata de la 
segunda reunión del proyecto que se cele-
bra en América Latina y la cuarta realiza-
da desde el inicio del proyecto en febrero 
de 2013. Las anteriores se concretaron en 
Lisboa, Mendoza y Sevilla, respectivamen-
te. 
El Proyecto financiado por la Comi-
sión Europea a través del Programa Peo-
ple Marie Curie Accions, congrega a una 
red interdisciplinaria de investigadores/as 
-con experiencia y en fase inicial- que tiene 
como finalidad el promover la transferen-
cia mutua de conocimiento en el campo de 
los estudios de género entre Europa y 
América Latina, favoreciendo la movilidad 
de investigadores/as para el intercambio, 
la creación de investigaciones conjuntas 
así como el enriquecimiento de marcos 
teóricos y metodológicos que tomen la 
perspectiva de género como enfoque cen-
tral en estudios e intervenciones. El pro-
yecto además apunta a la consolidación de 
la dimensión institucional de los progra-
mas e investigaciones existentes en las 
universidades miembros, la formación me-
diante la concreción de seminarios, escue-
las de verano, ateneos, conferencias y la 
producción de publicaciones científicas 
relevantes en el campo de los estudios de 
género.    
En esta oportunidad participaron un 
total de treinta y seis miembros, pertene-
cientes a las universidades socias europeas 
y a las universidades latinoamericanas 
beneficiarias del proyecto.  
El encuentro tuvo lugar en el Salón 
Blanco de Casa de las Américas sito en 
Mitre 23 en el casco céntrico e histórico de 
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la ciudad de Salta. Entre los/as participan-
tes estuvieron presentes: la Coordinadora 
General del Proyecto: la Dra. María Car-
men Monreal-Gimeno, y sus colegas la 
Dra. María Amapola Povedano-Díaz y la 
Dra. María Victoria Pérez de Guzmán Pu-
ya por la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España, institución europea coor-
dinadora del proyecto. Por su parte, inte-
grando los equipos de las restantes univer-
sidades europeas: la Dra. Giovanna Cam-
pani, y el equipo de la Universidad de Flo-
rencia, Italia, compuesto por la Doctoran-
da Chiara Santoro, el Doctorando Federico 
Trentanove, el Dr. Giovanni Stanghellini, 
el Dr. Luca Salemmi, la Dra. María Rita 
Mancaniello y la Dra. Tiziana Chiappelli, 
todos/as por la Representando a la Univer-
sidad de París 8 de Francia, la Dra. Palmi-
ra La Riva González. Por el Instituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Lisboa, Portugal la Dra. Marzia Grassi, y 
las doctorandas Tatiana Ferreira y Ma-
rianna Bacci-Tamburlini.  
Y finalmente como investigadoras/es 
de las universidades latinoamericanas 
beneficiarias del Proyecto: la Dra. Teresa 
Elizabeth Cuevas-Luna por el Colegio de 
la Frontera Norte de México, COLEF; por 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendo-
za, Argentina, la coordinadora del proyecto 
en esa unidad académica: la Dra. Rosana 
Paula Rodríguez, y las investigadoras 
Aleyda Yanes-Bethencourt, Natalia Naciff 
y Cristina Fuenzalida. Por último, el equi-
po local de la Universidad Nacional de 
Salta estuvo representado por la coordina-
dora del Proyecto en Salta: Mgter. Ana de 
Anquín, y los/as miembros que lo compo-
nen: Mgter. Ariel Durán, Prof. María Án-
geles Bensi, Esp. María Eugenia Burgos, 
Mgter. María Gabriela Soria, Mgter. 
Adriana Quiroga, Lic. Beatriz Bonillo, 
Mgter. María Dolores Bazán, Prof. Gabrie-
la Barrios, Prof. Analía Villagrán, Esp. 
Sara Orellana, Esp. Flor María Rionda y 
la Lic. María José Acevedo. 
Durante los días de trabajo se con-
cretaron espacios de intercambio sobre las 
expectativas del meeting así como del 
Simposio que se realizaría unos días pos-
teriores en la Universidad Nacional de 
Salta a principios de diciembre. Se favore-
cieron importantes acuerdos respecto de 
las estancias futuras, el análisis y las pro-
puestas sobre los ejes del proyecto.  
Cabe precisar que los ejes alrededor 
de los cuales se ordenan las temáticas, 
acciones e investigaciones de Gendercit 
son:  
 Ciudadanía y participación políti-
ca. 
 Violencia de Género. 
 Educación y Género. 
 Migraciones transnacionales y 
Género. 
Los objetivos específicos de estos ejes 
apuntan a abrir perspectivas originales, 
innovadoras e interdisciplinarias de inves-
tigación y formación en torno a las temáti-
cas que nuclean estos grandes temas. Asi-
mismo, generar espacios de intercambio 
científico que permitan lanzar nuevas pro-
puestas investigativas y consolidar las 
existentes impulsando la comprensión con-
textual de las problemáticas que involucra 
el proyecto en unos y otros contextos.  
Los debates fueron favorecidos con la 
organización de una dinámica de inter-
cambio en pequeños grupos, donde los 
tiempos se flexibilizaron para impulsar 
diálogos profundos que permitieran recu-
perar no sólo divergencias sino también 
consensos, acuerdos orientadores, marcos 
de referencia para la continuidad de líneas 
de acción que se vienen desarrollando des-
de 2013.  
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En el espacio de exposición sobre as-
pectos claves del Proyecto se destacaron 
las siguientes: 
 Situación de las Investigaciones 
conjuntas: Coordinó Dra. Ma. Car-
men Monreal por UPO. 
 Ética y tratamiento de datos: 
Coordinó Dra. Rosana Rodríguez por 
UNCuyo. 
 Neetwork Gendermundus: Coor-
dinó Dra. Marzia Grassi por ICS – 
UL. 
 Estancias de movilidad e inter-
cambio: Coordinó Dra. Giovanna 
Campani por UNIFI. 
Como instancia final del trabajo con-
junto se abordó la puesta a punto del Plan 
de Acción previsto hasta septiembre de 
2015 en metas puntuales, propuestas es-
pecíficas de líneas de investigación, tiem-
pos a cumplimentar entre otros aspectos 
sustantivos.  
El Meeting Gendercit Salta 2014 tu-
vo propósito fundamental el optimizar los 
dos días de encuentro donde lo convocante 
fue la reunión para producir acuerdos, 
avanzar en la planeación conjunta y con-
sensuada de acciones por venir, y como 
nota distintiva, el haber propuesto la inte-
gración de aspectos culturales y las expre-
siones artísticas como parte contundente e 
integrada de la propuesta que se compar-
tió con las demás universidades del pro-
yecto.  
Las actividades culturales no consti-
tuyeron un adorno o recurso pintoresco 
que como broche final pusiera música y 
color a los momentos dialogados. Por el 
contrario, fueron contenido contundente, 
expresión de lo que “nos constituye” en 
nuestras raíces, nuestros senti-
pensamientos se reconocieron con los de 
los otros en el aire que movía los sikus, y 
se vestía de folklore regional salteño.  
Inaugurando el acto la violinista Ga-
briela Del Cid, integrante de la Orquesta 
Sinfónica de Salta, nos encantó con su es-
cogida selección de temas de poetas salte-
ños, trayéndonos al Cuchi Leguizamón, a 
Manuel J. Castilla y Eduardo Falú. Por 
otra parte, en la tarde del primer día de 
trabajo colectivo recibimos la danza colori-
da del Ballet Caporal Pachaimanta conta-
giando a los/as presentes al ritmo de sayas 
y del folklor boliviano que es baile popular 
en el norte argentino.  
Cerrando este nuevo espacio de va-
lioso intercambio y vinculación entre in-
vestigadores/as europeos y latinoamerica-
nos, compartimos la proyección de un au-
diovisual producido por jóvenes colabora-
dores estudiantes de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación de la Facultad de Hu-
manidades de la UNSa, para recibir sobre 
el final la conmovedora presentación de las 
“Ñañakay” -Comunidad Sikuri- que llenó 
el aire de melodías andinas, y mediante un 
oportuno repertorio de canciones y letras, 
evocaron memorias ancestrales de mujeres 
de nuestra tierra: nuestra América. 
* * *
 
